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Liitteet	
	
Liite	1.		Kuvaus	Toivo-toiminnasta	pienryhmätoimintaan	osallistuville	Jyväs-
kylän	ammattikorkeakoulussa	
	
TOIVO	-toiminta	
Toiminnan	voima	toimintaterapeuttiopiskelijan	1.	lukukauden	opintojen	tukena	
Toiminnan	tavoitteena	on	tukea	opiskelijan	oman	alan	osaajaksi	kehittymisen	alkua,	
opintojen	etenemistä	ja	oman	alan	toimintojen	merkityksen	ymmärtämistä.	Toimintaan	
osallistuminen	mahdollistaa	opiskelijalle	myös	kokemuksen	suljetusta	luottamuksellises-
ta	ja	koko	lukukauden	mittaisesta	ryhmäprosessista.	Toiminta	perustuu	vertaistukeen	ja	
sen	avulla	edistetään	opiskelijoiden	ryhmäytymistä	ja	opiskelijan	taitojen	kehittymistä.	
Työstettävät	tehtävät	liittyvät	sekä	omaan	ammatilliseen	kasvuun	että	ammattialaan	
orientoitumiseen.	
Toiminta	alkaa	elokuussa	ja	päättyy	joulukuussa.	Kokonaislaajuus	on	ammattialakohtai-
sesti	määräytyen	2	op	(54	h)	ja	toiminta	sisältyy	toimintaterapian	opintojen	opintojak-
soihin:	Osaajana	kehittyminen	ja	Työelämälähtöinen	oppiminen.	
Työskentelyn	pohjana	on	Yhdysvalloissa	kehitetty	käytettävä	Lifestyle	Redesign®	-
ohjelma:	Se	on	prosessi,	jonka	avulla	terveelliset	ja	merkitykselliset	toiminnat	sisällyte-
tään	jokapäiväisiin	rutiineihin.	Prosessin	avulla	pyritään	tasapainoisempaan	elämään	ja	
kokonaisvaltaiseen	hyvinvointiin	(Mendel	1999).	TOIVO-ryhmissä	käsiteltävät	aiheet	
voivat	liittyä	esimerkiksi	motivaatioon,	ajan	käyttöön	sekä	stressinhallintaan.	Teemojen	
käsittelytapoja	muokataan	opiskelijoiden	yksilöllisiä	tavoitteita	hyödyntäen.	TOIVO	-
toimintaa	toteutetaan	n.	7	opiskelijan	ankkuritiimeissä	ja	ryhmää	ohjaa	vertaisohjaaja,	
joka	on	saman	alan	toisen	vuoden	opiskelija	ja	tutor.	Ryhmä	kokoontuu	syksyn	ajan	noin	
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kahden	viikon	välein	itse	sopiminaan	ajankohtana	kolme	tuntia	kerrallaan.	Jokaiseen	
tapaamiskertaan	liittyy	tapaamiskerran	teemaan	liittyvä	omassa	arjessa	käytäntöön	so-
vellettava	tehtävä,	johon	on	varattu	kolme	tuntia	opiskelijan	työtä.	Kukin	osallistuja	pi-
tää	omaa	henkilökohtaista	päiväkirjaa,	jossa	pohtii	sekä	ryhmän	tapaamisissa	että	sovel-
lettavissa	tehtävissä	esille	tulleita	asioita.	Ryhmään	osallistumisen	rinnalla	opiskelija	lu-
kee	ryhmätoimintaa	kuvaavan	kirjan.	Lukukauden	lopussa	oppimispäiväkirjasta	laaditaan	
tiivistelmä,	jota	reflektoidaan	luettuun	kirjaan	(Ryhmästä	enemmän).	Tiivistelmä	palau-
tetaan	opettajalle.	
Pienryhmätapaamisia	on	lukukauden	aikana	yhteensä	6,	jonka	lisäksi	kaikki	saman	am-
mattialan	ankkuritiimit	kokoontuvat	yhteisiin	tapaamisiin	ryhmien	alkuvaiheessa	ja	ryh-
mien	loppuessa	joulukuussa.	Ryhmän	tavoitteellisuuden	ja	luottamuksellisuuden	vuoksi	
ryhmäläiset	ovat	läsnäolovelvollisia	jokaisella	tapaamisella	ja	poissaolojen	korvaaminen	
on	mahdollista	ainoastaan	pätevästä	syystä.	Poissaoloista	ja	korvaamisista	sovitaan	am-
mattikohtaisen	valmentajan	kanssa.	
Luettavaa:	
Mandel,	D.	ym.	1999.	Lifestyle	Redesign:	Implementing	the	Well	Elderly	Program.	Bet-
hesda:	AOTA.	
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Liite	2.		Tehtävänanto	oppimispäiväkirjojen	tiivistelmästä	ensimmäisen	
vuoden	toimintaterapeuttiopiskelijoille	Jyväskylän	ammattikorkea-
koulun	intrassa	
	
Läpi	tapaamisten	opiskelija	tarkastelee	omia	kokemuksiaan	Toivo-ryhmissä	työskente-
lyyn	liittyen:	minkälaisia	havaintoja	on	tehnyt	tapaamisten	teemoihin	liittyen,	minkälai-
sena	on	kokenut	oman	ryhmänsä,	miten	kokee	itsensä	ryhmän	jäsenenä	ja	ohjattavana,	
minkälaisena	kokee	ryhmän	ohjaajuuden.	
Muistiinpanoja	kannattaa	tehdä	omaan	oppimispäiväkirjaan	kunkin	tapaamisen	jäl-
keen.	Yhteensä	10	h	on	varattuna	tapaamisten	päätteeksi	oman	oppimispäiväkirjan	läpi-
käymiseen	ja	vapaamuotoisen	tiivistelmän	tekemiseen	omista	kokemuksista.	Tiivistel-
män	laajuus	on	1-2	sivua,	jossa	tulee	eritellä	omaa	oppimistaan	Toivo-ryhmässä	työsken-
telyssä,	nimetä	perustellen	keskeisimmät	antoisaksi	koetut	asiat	ja	teemat	sekä	eritellä	
kehittämisehdotuksia	tulevaa	toimintaa	varten.	
Ryhmän	toiminnan	tarkastelun	tueksi	opiskelija	lukee	syksyn	aikana	teoksen	Kaukkila,	V.,	
Lehtonen,	E.	2007.	Ryhmästä	enemmän:	käsikirja	ryhmänohjaajan	taitoja	tarvitsevalle.	
Suomen	mielenterveysseura.	Teosta	hyödynnetään	myös	tiivistelmän	tekemisessä	tar-
kastellen	sen	avulla	keskeisimmäksi	kokemiasi	asioita.	
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Liite	3.	Toimintaterapeuttiopiskelijan	lupalomake	tiivistelmän	käyttämiseen		
	
Jyväskylän	ammattikorkeakoulu	 	 	
Toimintaterapian	koulutusohjelma	
	
	
TUTKIMUSLUPA	
	
Minä	
______________________________________________________________
olen	osallistunut	syyslukukauden	xxxx	aikana	Toivo-ryhmätoimintaan	osana	
toimintaterapiaopintojani.	Annan	luvan	käyttää	nimettömästi	toiminnasta	
tekemääni	yhteenvetoa	opinnäytetyön	materiaalina	kehitettäessä	Jamkin	
tutorointikäytänteitä	ja	vertaisryhmätoimintaa	osana	ammatillisen	kasvun	
opintoja.			
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